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Introducción
Economía del conocimiento: un sistema en el cual el conocimiento es la 
verdadera esencia de la competitividad y motor de desarrollo a largo 
plazo (Borroto, 2007; Sánchez y Ríos, 2011). 
• Demanda competencias vinculadas con necesidades sociales
• Enfrenta retos
• Diversidad de comportamientos
BIOTECNOLOGÍA
Toda aplicación tecnológica que 
utilice sistemas biológicos y 
organismos vivos o sus derivados 
para la creación o modificación 
de productos o procesos para 
usos específicos (OCDE, 2009). 
BIOECONOMÍA
O
SECTOR 
BIOTECNOLÓGICO
APLICACIONES 
MULTISECTORIALES
Caracterización del Sector Biotecnológico
Duque (2010) Intensidad en el uso de biotecnología
Tamaño de empresas
Empleo generado
Recurso humano
Generación de conocimiento científico
Beuzekom y Arundel
(2009)
1.Total de trabajadores en empresas:
Alguna actividad biotecnológica
Empresas biotecnológicas IyD
2. Trabajadores con funciones biotecnológicas
OECD (2009) Aumento número de empresas (intensidad)
Recurso humano
Generación de conocimiento
Empresas dedicadas a la biotecnología por sector, OECD, 2016 
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Biotecnológicas
Francia 46%
Alemania 14%
Canadá 12% 
INTENSIDAD SECTOR BIOTECNOLÓGICO 
AUMENTO EN EL NÚMERO DE EMPRESAS
España 
2014-2015 
8.7%
EUA 
2012-2015 
16%
Alemania
2014-2015 
4%
México
2010-2016 
6%
PYMES 66%
Completamente dedicadas a 
biotecnología 18%
Relacionadas con el uso de 
biotecnología 80%
MÉXICO SECTOR BIOTECNOLÓGICO
Empresas mexicanas 
exitosas en términos 
de vinculación que 
utilizan herramientas
biotecnológicas
Miembros del SNI adscritos a los Centros Públicos de Investigación 
CONACYT en Biotecnología y áreas afines, 2012

Potencial de la acuacultura
Las costas de Baja California han sido lugar propicio 
para el cultivo de especies marinas
Introducción
Objetivo Pregunta Hipótesis
Caracterizar a las empresas 
acuícolas en Baja California y 
medir la intensidad del sector.
¿cuáles son los criterios que 
caracterizan a las empresas 
biotecnológicas? 
¿cómo se mide la intensidad de 
este sector? 
Las características de las 
empresas acuícolas en Baja 
California responden a los 
elementos comunes y al 
comportamiento global del 
sector biotecnológico.
Objeto de estudio:
65 empresas acuícolas 
Muestra: 10 empresas
Relación variable – indicadores
Ensenada
69%
Mexicali
31%
64 empresas acuícolas directorio CESAIBC
Producción
Caracterización del sector acuícola en Baja California
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Distribución por especie de la producción acuícola de Baja California, 2015
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Usuarias de
biotecnologia
Parcialmente
dedicadas a la
biotecnologia
Completamente
dedicadas a la
biotecnologia
Perfil de la empresa
Tecnología
Bioprocesos para la producción 
de semilla, la siembra de larvas, pre 
engorda  y diagnóstico y control de 
enfermedades 
Recurso Humano Innovación
30% Área de I y D
90% Al menos un proyecto 
innovación
80% producto o proceso nuevo o 
mejorado  
40 Máximo
Empleados
7 Actividades
Biotecnología
30%         
Posgrado
80% han sido 
beneficiarias de 
alguno de estos 
programas en los 
últimos cinco años
Beneficiarias de programas de apoyo a la Ciencia y Tecnología 
Conclusiones 
Sector acuícola en Baja California responden a los elementos comunes 
y al comportamiento global del sector. 
Se trata de pequeñas o medianas empresas con una fuerza laboral bien 
calificada, que se han desarrollado en un entorno intensivo en 
generación de conocimiento.
Contrario al errático instrumental y desvinculación de los programas de 
investigación y desarrollo con los agentes interesados en incrementar el 
manejo de especies acuícolas. 
En esta investigación se encontraron evidencias que subrayan una 
alineación de esfuerzos empresariales y científicos para dar respuesta a 
la demanda del mercado buscando aprovechar el conocimiento 
generado en la región para lograr competitividad a nivel global en la 
producción acuícola.
Conclusiones 
Acciones y esfuerzos que seguramente han contribuido al 
incremento de la producción acuícola en el estado en los 
últimos cinco años, así como al incremento de la intensidad 
en términos de crecimiento del número de empresas 
acuícolas en Baja California con un 11% entre 2015 y 2017. 
Comportamiento cercano al promedio de 12.5% encontrado 
en el contexto internacional.
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